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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Orden de 22 de diciembre de 1939 disponiendo pueden
quedar al servicio de la Marina, mediante la corres
pondiente solicitud, los individuos 'que hayan sido 11-
cenciados.—Página 202.
Otra de 22 de diciembre de 1939 restableciendo los ser
vicios de la Comisión Hidrográfica. Página 202.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Orden de 22 de diciembre de 1939 restableciendo, con ca
rácter transitorio, la Escuela de Armas para Especia
lidades de Oficiales del Cuerpo General de la Arma
da. Páginas 202 y 203.
JEFATIDRA DE LOS SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 23 'de diciembre de 1939 nombrando,
Director de la Escuela de Armas para Especiolidádes
del Cuerpo General al Capitán de Fragata D. 'Fausti
no
• Ruiz González.—Página 203.
Otra de 23 de diciembre de 1939 nombrando Jefe de la
Comisión Hidrográfica y Comandante del buque pla
nero Hala,spina al Capitán de Fragata D. Francisco
Fernández de la Puente y Gómez.—Página 203.
Otra de 21 de diciembre 'de 1939 nombrando' Secretario
del. Servicio de Máquinas de este Minik‘erio al -Capi
tán Maquinista de la Armada I). «Augusto Lorenzo
Rodríguez.—Página 203..
Otra de 21 de diciembre de 1939 destinando a la Coman
,
dancia de Marina de Huelva al Agente de segunda de
Policía ' Marítima D. José Barreda Cepero;—Pág. 203.
Plazas gratuitas.—Orden de 21 de 'diciembre de 1939
concediendo plaza de gracia en la Escuela Naval Mili:
tar, Academias y Escuelas de la •Armada a D. Fernan
do de 'l'aro Moreno.—Página 204.
Otra. dé 21 de diciembre de 1939 concediendo pilaza de
gracia en la Escuela. Naval Militar, Academias y Es
cuelas de la Armada a D. Francisco Ribas Santan
dreu.—Página 204.
Prórroga.—Orden de 21 de diciembre de 1939 conce
diendo la continuación en el servicio al Peón de la
Maestranza de Arsenales *D. Julián García Jordán.—
Página 204.
Licencias,—Orden de 21 de diciembre de 1939 concedien
do dos meses de licencia por enfermo al Capitán Ma
quinista de la Reserva Naval Movilizada D. Gonzalo
Alvarez Rey.—Página 204.
Bajas.—Orden de 21 de diciembre de 1939 causando baja
en la Armada por no haber \ efectuado su presentación
ante las Autoridades Nacionales e ignorarse su para
dero el primer Cartógrafo del Instituto y ObservaWrio
de Marina de San Fernando D. Joaquín García Belli
do.—Página 204.
Otra de 21 de diciembre de 1939 causando baja en la
Armada, como consecuencia de información Ipstruída,
el -Oficial segundo del C. A. S. T. A. don José Lloveres
- Bouza.—Página 204.
Otra de 21 de diciembre de 1939 causando baja en la
Armada por condena firme de Consejo de Guerra- el
Oficial tercero de Electricidad y Torpedos D. José Co
res Arévalo.—Página 204.
Instancias.—Orden de 21 de diciembre de 1939 desesti
mando instancias -pidiendo volver a "retirados extra
ordinarios" de los Maquinistas cuya relación empieza
con D. Manuel Freire Freire y termina con D. José




Destinos. Orden de 22 de diciembre de 1939 destinando
a losbuques que se indican a los Tenientes Médicos
provisionales cuya relación empieza con D. Marcelino
1 Ruiz Armendáriz y termina con D. Manuel Garaizábal
Bastos.—Página 205.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
•
Orden de 18 de diciembre de 1939 Para la aplicación del
Decreto de 23 de septiembre de 1939 referente a la re
visión de permisos de circulación de vehículos con mo
tor meeánico.—Páginas 205 y 206.
EDICTOS
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
No habiéndose dado el debido cumplimiento a lo
di,puesto en el punto 12, cle,la Circular número 453-
3.230, de 19 de mayo 'próximo pasado, que disponía
que, los individuos que hubiesen solicitado el engan
che- antes 'de su licenciamiento podrían continuar en
servicio en tanto se tramitase el expediente de en
ganche, aunque su reemplazo hubiese sido licenciado,
ateniéndose a la resolución posterior que pudiese re
caer sobre el expediente,' se dispone:
1.° Los individuos que por diversas circunstan
cias hayan sido licenciados, no obstante haber mani
festado sus deseos de continuar al servicio de la Ma -
rina„ presentando solicitud al efecto, en el momento
de serles comunicado el licenciamiento o poco tiempo
antes, de continuar animados en el mismo propósito,
podrán presentarse en las últimas dependencias o bu
ques donde estaban al ser licenciados para continuar
sus servicios en la Marina; debiendo ser admitidos
previa la debida comprobación de satisfacer los re
qUisitos ya fijados en orden a enganches.
2.° Aquellos `que por -haber trasladado su resi
dencia a otricYlugar no pudiesen hacerlo, podrán efec
tuar su presentación ante la Autoridad de Marina
del lugar en que se encuentren, y previas las com
probaciones pertinentes, serán pasaportados para el
buque ó depe•ndenda de donde fueron licenciados.
3.0 Estos 'individuos volverán al servicio con la
misnlai categoría y haberes que tenían al ser licencia
dos ; les será contado como de servicio el tiempo que
hayan permanecido fuera de la Marina a partir de
su licenciamiento y les serán abonados los haberes
dejados de -percibir.
Madrid, 22 de diciembre de 1939. Año de la
Victoria.
MORENO
I.° Se restablecen los servicios de la tomisión
Hidrográfica, que de momento, y por deber conti
nuar rigiéndose según lo dispuesto hasta el día, que
dará afecta a la cuarta Sección del Observatorio de
Marina.
2.° El Jefe de la Comisión, que estará a las ór
denes del Sr. Director del Observatorio, será nom
brado libremente por el Ministro de Marina entre
Jefes del Cuerpo General de la Armada que tengan
la especialidad de Hidrografía.
3.° El buque planero Malaspina quedará afecto a
ía Comisión ; debiendo proceder a su total alistamien
to apenas regrese a la Península. Por el Comandante
Ge"neral del Departamento Marítimo de Cádiz se
formularán los presupuestos que procedan para curn
plimentar las instrucciones que oportunamente se le
remitirán.
4.0 El Jefe que se designe para el mando de la
Comisión redactará con la posible urgencia Memoria
comprensiva del estado del material que perteneció a
aquélla, elenientos de trabajo que deban ser reem
plazados o adquiridos, así como cuantas sugerencias
considere convenientes respecto al futuro de _la Co
misión, con miras a su mejor servicio.
5.° En el proyecto de presupuesto para el año
1940 se seguirán incluyendo las cantidades que para
estos fines figuraban consignadas en el del ario 1935.




Imperiosas exigencias de la guerra obligaron a sus
pender el normal desarrollo de los cursos que regla
mentariamente llevaban a cabo los Oficiales del Cuer
po General de la Armada para ampliar sus cono¿:i
mientos en diversas ramas de la profesión. Urge hoy
atender con mayor empeño, _si cabe, a la formación
técnica del referido personal, aun cuando la notoria
reducción experimentada en los cuadros de mando,
perturbaciones propias de la gloriosa crisis pasada.
y aun el hecho de que alguna de las antiguas y quizás
más arraigada de las Escuelas haya sido destinada,
Por necesidad inaplazable, a diferente atención, cons
tituyen otras tantas causas que obligan a recurrir a
soluciones de fortuna para dar tiempo al estudio y
puesta en marcha de otras más acordes con el fin
que se persigue y organización general de los servi
cios de enseñanza.
En su virtud, se dispone:
Primero. Con carácter eminentemente transitorio
se establece en Sóller la Escuela de Armas para Es
pecialidades de Oficiales del Cuerpo General de la
Armada. Todas las instalaciones que la Marina posee
en dicho puerto y las que le son anejas quedan des
tinadas a este servicio y bajo el mando del Coman
dante Director, que será al mismo tiempo Jefe de la
Base secundaria.
Segundo: En la Escuela se cursarán las especia
lidades de "Artillería y Tiro Naval" y "Armas Sub
marinas", así como los estudios necesarios para ca
pacitar al personal para embarcar en buques subma
rinos.
--Tercero. ,La Escuela sert dotada del material de
enseñanza que se considere necesario, siempre sobre
la basé de que su instalación y funcionamiento no
requiera obras de carácter permanente. Se pondrán
asimismo a su disposición los buques ligeros y mate
rial flotante indispensables para las prácticas a rea
lizar, constituyendo los primems una unidad orgáni
ca que se denominará "Flotilla aneja a la Escuela
de Armas".
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Será Jefe de esta Flotilla el Director de la Escuela.
Cuando la clase de ejercicios a realizar aconseje
el empleo de otros buques, el Director elevará razo
nada propuesta al Estado Mayor de la Armada.
Cuarto. El Subdirector, de la categoría de Capi
tán de Fragata, tendrá como misión coordinar los
trabajos de las tres Secciones y mantener en el más
alto grado la policía y disciplina del conjunto, asu
miendo al mismo tiempo el cargo de Jefe de Estado
Mayor de la Flotilla aneja.
Ouinto. Desempeñarán el cargo de Profesores
Oficiales especializados en las materias a cursar, en
número indeterminado, pero sin que sus posibles al
teraciones puedan implicar durante el primer curso,
al menos, modificación alguna en las previsiones apro
badas por! el Decreto de 16 de agosto del ario actual
(B. O. número 234). A Iste fin, los Profesores de la
Sección "Submarin¿s" se elegirán precisamente en
tre los Jefes y Oficiales de dotación en las unidades
de este tipo que se asignen a la Escuela.
El más antiguo de los Profesores ,de cada Sección
será Jefe de Estudios de la especialidad correspon
diente.
Sexto. La Secretaría de la Escuela, a desempe
ñar por un jefe u Oficial del Cuerpo General, tendrá
a su cargo, además de las funciones inherentes a todo
organismo de esta clase, la Biblioteca, delineación -v
cuantas actividades análogas sean comunes a las tres
Secciones..
Séptimo. Todo el personal en la actualidad desti
nado en la Base, sin desatender el servicio que es
pecificamente tenga asignado en ella, quedará afecto
al general de la Escuela.
Octavo. El Director, de la categoría de Capitán
de Mavio, será designado por el Ministro de Mari
na, y el Subdirector, Profesores y Secretario, por la
misma Autoridad, a propuesta del Director.
Noveno. Los cursos sé procurará' den comienzo
el primero de febrero próximo, y el Director que se
nombre elevará. al Ministerio, con urgencia, una Me
moria detallada en la que formule las propuestas de
personal v material de todas clases y medios econó
micos que juzgue precisos, y las sugerencias que esti
me convenientes para la puesta en marcha eficaz del
nuevo Centro.
Décimo. Una vez nombrado et Profesorado de la
Escuela, se procederá, con lt premura que exigen los
plazos previstos, a dotarla de los elementos precisos,
vpor la Dirección de la misma, antes de empezar los
cursos, se someterá a la aprobación del Ministerio
el proyecto de Reglamento 'provisional por que habrá
de regirse.
Undécimo. La Escuela, para cuanto se .relacione
con la- enseriánza, dependerá directamente del Estado ,




En el orden militar y administrativo, y para todo
lo referente a su funcionamiento como tal Base, que:
dará a las órdenes del Comandante Naval de Balew
res, a quien mantendrá continuamente informado de
cuantos ejercicios se realicen en el puerto o fuera. de
él, movimiento de barcos, vicisitudes del personal, dO
material' y del apr'ovisionamiento.
Duodécimo. En el Presupuesto correspondiente
al ejercicio económico de 1940 se consignarán los
créditos necesarios para el funcionamiento de la Es
cuela, siempre dentro de las cifras asignadas en el
de 1935 a las Escuelas independientes que ésta viene
a substituir
Madrid, 22 de diciembre de 1939.—Año de la
Victoria.
MORENO
JEFATURA DE LOS SERVICIOS
Servicio de Personal.
Se nombra Director de la Escuela de Armas para
Especialidades del Cuerpo General de la Armada y
jefe de la flotilla anexa a la misma al Capitán de
Fragata D. Faástino Ruiz González, en funciones de
C•apitán de Navío.
Madrid, 23 de diciembre de 1939. Ario de. la
Victoria.
MORENO
Se nombra Jefe de la Comisión Hidrográfica y
Comandante del buque planero Malaspina al Capitán
de Fragata, especialista en Hidrografía, D. Francis
co Fernández de la Puente y Gómez.
Madrid, 23 de diciembre de 1939.---Año de la
Victoria.
MORENO
Cesa en el submarino General Sanjurjo y se nom
bra Secretario del Servicio de Máquinas de este Mi
nisterio al Capitán Maquinista D. Augusto Lorenzo
Rodríguez,
Madrid, 21 d diciembre de 1931.-77-Abo, déda•Victoria.;!• ;'.
MORENO.
Cesa en su actual destino y pasa déstinadd'Yt.
Comandancia de Marina de 'Hu'élva el Agente d«érl
gunda dé Policia Marítima D: José Barreda Cer
. •
pero.
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Dada cuenta de instancia presentada por doña
Concepción Moreno Longoria en solicitud de que
se le conceda plaza de gracia en la Escuela Naval
Militar a su hijo D. Fernando de Haro Moreno,
S. E. el Generalísimo, considerándolo comprendido
en el art: •15.1 del Reglamento- de la Escuela Naval -
Militar, como huérfano del Teniente Coronel del
Cuerpo de Estado Mayor D. .Leandro de Haro y
Ladrón de Guevara, asesinado por los marxistas en
el mes de noviembre,de 1936 en la cárcel de Porlier,
III tenido a bien concederle plaza de gracia en la Es
cuela -Naval-Militar, Academias y Escuelas de la Ar
mada y cuantos concursos y oposiciones se celebren
dependientes de este Ministerio.
Madrid, 21 de diciembre de 1939.—Año de la
Victoria.
:MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por D. Francis
co Ribas Santandreu, S. E. el Generalísimo, consi
derándolo comp'rendido en el art. 151 del Reglamen
to de la Escuela Naval Militar, como hermano que
era del Alumno de Infantería D. Juan Ribas San
tandreu, _fallecido a consecuencia de heridas recibi
das en acción de guerra, ha tenido a bien concederle
plaza de gracia en la Escuela Naval Militar, Acade
mias y Escuelas de la Armada y cuantos concursos
:y oposiciones se celebren dependientes de este Mi
nisterio.




.Vista la instancia del Púón de la Maestranza de
Arsenales, con destino en el taller de armería del
Arsenal de Cartagena, D. Julián García jordán, este
Ministerio ha dispuesto se le 'conceda la continuación
en el servicio activo, por dos años, un mes y veinti
cinco días, a partir del 9 de enero próximo, en que
cumple la edad reglamentaria para ser jubilado, al
objeto de poder acumular el tiempo mínimo de ser
vicios para poder alcanzar haber- de jubilación ; de
biendo ser reconocido anualmente.
,Madrid, 21 de diciembre de 1939.—Afin de la
Victoria.
MORENO
Vista la instancia elevada por. el Capitán Maqui
nista de la Reserva Naval Movilizada D. Gonzalo
'Alvarez Rey, v el acta de reconocimiento médico
,verificado al efecto, se le conceden, (los meses de
liCencia )Q1; para Seyilla. y Granada.
Madrid, 21 de diciembre de I939.---Año de la
Victoria.
MORENO
Por no haber efectuado su presentación ante las
Autoridades Nacionales, e ignorándose su paradero,
es baja en la Armada, con pérdida de todos los de
rechos y prerrogativas adquiridas al servicio de la
misma, a partir del 18 de julio de. 1936, l primer
Cartógrafo del Instituto y Observatorio de Marina
de San Fernando D. Joaquín García Bellido.
Madrid, 21 de diciembre de 1939.—Año de la
Victoria.
MORENO
Por haber resultado incurso en las sanciones que.
preveen 1.(A Decretos de 13 de octubre y 5 de diciem
bre de 1936, como consecuencia de iriformación ins
truida, causa baja definitiva en la Armada el Oficial
segundo del C. A. S. T. A. (ton José Lloveres Bouza.
Madrid, 21 de diciembre de' 1939.—Año de la
Victoria.
MORENO
Condenado por sentencia firme del córrespondien
te Consejo de guerra- a la pena de cuatro años de
prisión militar correccional, con la accesoria legal
del art. 5.1 del, Código penal de la 111arina de Gue
rra, por el delito de negligencia, el Oficial tercero de
Electricdad y Torpedos D. José Cores Arévalo, se
dispone cause baja en la Armada.
Madrid, 21 de diciembre de 1939.—Año de la
Victoria.
MORENO
Vistas las instancias cursadas por los Maquinistas
de la Armada que se reseñan a continuación, en sú
plica de que se les conceda volver a la situación de
"retirados extraordinarios" en que se encontraban
en 18 de julio de 1936, este Ministerio ha resuelto
desestimarlas, por. entender no se puede prescindir
actualmente de los servicios de los interesados sin
evidente perjuicio para el servicio..
Primeros Tcrqitiiirtas.
Don Manuel Freire Freire.













Don Casto Cortés Hernández.
Don Raúl -Ares Arias.
Don Antonio Ignacio Tousa.
Don Pedro Roselló Piza.
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Don Adolfo Díaz Martín.
Don José Criado Luaces.
Don Juan Fernández Suei ras.
Don Jesús Rodríguez de la Flor
Don Manuel Busto García. .
Don Mario Poyo Guerrero.
Don Bernardino Veiga Garrote.
Don José González Sánchez.
Y
Madrid, 21 de diciembre de 1939. Año de la
Victoria.
M01:-ENO
— Servicio de Sanidad
Se dispone pasen destinados a los buques que se
indican los Tenientes Médicos provisionales que a
continuación se relacionan :
D. Marcelino Ruiz Armendáriz, buque-escuela
Galatea.
-
D. José Herrero Rodríguez, a las órdenes del ex
celentísimo Sr. Comandante General de la Escuadra.
D. Juan Roque_tte Igueravide, ídem íd.
D. José Luis de Cózar y González-Aledo, ídem
ídem.
D. Emilio Burges Marco, salvamento de buques.
•D. Jaime Román Pardo, enfermería de Sóller
(Baleares).
D. Manuel Balaguer Feros, Júpiter.
a Jaime Guerrero Castro, Malaspina.
D. .Juan 'Ortiz Gallardo, Vulcano.
D. Manuel Garaizábal Bastos, Marte.




ORDENES DE OTROS- MINISTERIOS
Ministerio de Obras Públicas.
Ilmo. Sr. : En cumplimiento del artículo 12 del
Decreto de 23 de septiembre próximo pasado, que
dicta normas para la revisión de permisos de circu
lación de vehículos con motor mecánico, este Mi
nisterio, de acuerdo con el Ministerio de la Gober
nación, ha dispuesto las siguientes instrucciones :
Primera. La Dirección General de Ferro-carri
les, Tranvías y Transportes por Carretera, redacta
Tí un modelo de instancia para la revisión de los per
risos de circulación de vehículos con motor mecá
nico a que hace referencia el artículo primero del
Decreto.
Las Jefaturas de Obras Públicas tendrán impre
Página 205.
sos de estas instancias a disposición de los solicitan
tes.
La justificación de la personalidad y residencia
del titular se hará en forma suficiente, a juicio del.
Ingeniero Jefe de Obras Públicas ; pudiendo el in
teresado alzarse de sus resoluciones ante la Direc
ción General de Ferrocarriles, Tranvías y* Trans
portes por Carretera.
Ség-unda. La Sección de Publicaciones del Mi--
nisterio de Obras Públicas editará mensualmente, y
ordenadas por provincias, las relaciones de vehícu
los a que hace referencia el artículo quinto del De
creto, remitiéndolas a todas las Jefaturas de Obras
Públicas, donde se expondrán para conocimiento de
los interesados.
Tercera. Las placas a que hace referencia el ar
tículo sexto del Decreto serán de metal inoxidable,
rectangulares, de cinctienta y seis (56) centímetros
cuadrados de superficie mínima y con las caracte
rísticas que determine la Dirección General de Fe
rrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera en
modelos oficiales que tendrán las Jefaturas de Obras
Públicas para conocimiento de los interesados.
Dichas placas han de colocarse en el interior del
vehículo, en el salpicadero o punto fijo próximo, fá
cilmente visible desde el exterior, y sujetas en sus
extremos, con precinto en uno de ellos.
Cuarta. Los números y modelos de contraseña
qut han de figurar en las placas-matrículas de los
vehículos al servicio de los Ministerios del Ejército,
Marina y Aire, se notificarán por éstos a los Minis
terios de Obras Públicas y de Gobernación dentro
del plazo serialado por el artículo séptimo del De
creto.
Quinta. -Las jefaturas de Obras Públicas sumi
nistrarán los talonarios de- multas a las Fuerzas de
Orden Público, que han de cuidar del cumplimiento
del Decreto, y dichas Fuerzas, por intermedio de
sus Jefes naturales. se relacionarán con laR res'pecti
vas Inspecciones Provinciales de Circulación y Trans
portes por Carretera, a los efectos técnicos señala
dos en el artículo cuarto de la Ley de 23 de sen
tiembre de 1939, especialmente bara la exacción de
multas e impuestos reglamentarios.
La Dirección General de Ferrocarriles, Tranvias
y Transportes por -Carretera se hará cargo de las
notificaciones de infracción del Decreto por Orga
nismos oficiales, .proponiendo en cada caso las me
didas oportunas para normalizar la circulación re
lamentada.
Sexta. La cuantía de las multas que determina
el artículo noveno del Decreto será proporcionada•
a la gravedad de la infracción, a inicio del Ingeniero
Tefe de Obras Públicas; quien deberá apreciar para
fijarla las circunstancias attnuantew agravantes que
concurran en cada caso.
Séptima. Las Jefaturas de Industria percibirán
por los reconocimientos de los vehículos v exten
sión de informes y documentos correspondientes los
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derechos establecidos para esta clase de servicios,
e iguales cantidades percibirán las Jefaturas de Obras
Públicas por las funciones que se les encomiendan.
Octava. Transcurridos sesenta días desde la fe
cha de publicación de estas Instrucciones, no se per
mitirá 1a circulaci6h de los vehículos a que hace re
ferencia el artículo octavo del Decreto, si no han
cumplido las prescripciones ordenadas en él y com
plementadas por las presentes.
Madrid, 18 de diciembre de 1939.—Año de la
Victoria_•
PEÑA BOEUF
Ilmo. Sr. Director General de Ferrocarriles, Tran
vías y Transportes pór Carretera.
ED 1 CTO$
Don Luis Cebreiro López, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Santa Marta de Ortigueircl,
Hago saber : Que por decreto auditoriado deLex
celentísimo señor Comandante General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo ha sido
declarada nula y sin ningún valor la Cartilla Naval
del inscripto de este Trozo, del reemplazo de 1933,
José García Pita, incurriendo en responsabilidad la
persona que la posea y no la entregue en esta De
pendencia.
Ortigueira, 5 de diciembre de 1939.—Año de la
Victoria.—El Juez instructor, Luis Cebrciro López.
Don Ildefonso Sobrino Gastañaga; Ayudante Mili
tar de Marina de este Distrito de Munas y juez
instructor del expediente que se instruye al ins
cripto del mismo Miguel Martínez Serrano, folio
117/1928, por pérdida de su libreta de inscripción
marítima,
Hago constar : Que habiéndose acreditado en di
cho expediente la pérdida del mencionado documen
to, lo declaro nulo y sin valor alguno, incurriendo en
reoponsabilidad la persona que io 'poseyere y no hi
ciese entrega del mismo en esta i\yuciantía
de I\ larin-,1.
Aguilas, 18 de diciembre de 1939.--Año de 1).
:ctoria. El juez instructor, Ildefonso Sourino.
Don Ildefonso Sobrino Gastañaga, Ayudante Mili
tar de Marina de este Distrito de Aguilas y Juez
instructor del expediente que se instruye _al ins
cripto del mismo José Díaz Ramírez, folio 32/1933,
• por pérdida de. su libreta de inscripción marítima,
Hago constar : Que habiéndose acreditado en di
cho expediente la pérdida del mencionado documen
to, lo declaro nulo y sin valor alguno, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo poseyere y no
hiciese entrega del mismo en esta Ayudantía Mili
tar de Marina.
Aguilas, 18 de diciembre de 1939. Año de la
Victoria.—E1 Juez instructor, Ildefonso Sobrino.
Don Santos Díaz y López, Ayuda,-nte Militar de Ma
rina del Distrito de Vivero,"juez instructor del ex
pediente de p¿rdida del nombramiento de Fogone
ro, habilitado de Maquinista Naval, del inscripto
de este Trozo, folio 96/918, José M.a López Gon
zález, lijo de Nicolás y Josefa, natural de Burela
(Vivero),
Hago saber : Que en dicho expediente, y por de
creto auditoriado del excelentísimo señor Coman
dante General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, fecha i i del corriente mes, se
ha declarado acreditado el extravío del citado docu
mento, que queda nulo v sin ningún valor, incu
rriendo en responsabilidad el que lo posea y no ha
ga entrega de él.
Dado en Vivero a diecinueve de diciembre de mil
novecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria.
El Juez instructor, Santos Díaz.
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